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AFWHANKEPADACALON 
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi E PAT [4] soalan 
di dalam TlGA [3] halaman muka surat yang bercetak sebelum anda 
memulakan peperiksaan ini. 
Jawab SEMUA soalan. 
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Cari had-had yang berikut. 
1 1  --- 
x 3  (i) had -
x+3 x - 3  
J x - b - J a - b  
(ii) had , dirnana a > b .  
x+a+ x -a 
x - 4  (iii) had 
xj4+ /n2 -161 
1 ”  had - [ ln t dt 
x+4 x - 4  (iv) 
Tunjukkan bahawa persamaan 2 x  - 1 - sinx = 0 rnernpunyai suatu 
penyelesaian pada selang [0,1]. 
Bagi sebarang nornbor nyata a dan b, buktikan bahawa 
I sina-sinb ISIa-b l .  
Dengan rnenggunakan takrif had, 
[ 100 markah] 
tunjukkan bahawa 
x 1  had- = - . 
x+lx+3 4 
Andaikan f ( x ) =  x - 2  ’ x * 2  . Cari a dan b supayafadalah 
fimgsi yang selanjar. 
{Y x = 2  
Cari has  segiernpat tepat yang terbesar yang dapat diterap di dalam 
semi bulatan berjejari 1 unit. 
[ 100 markah] 
-1-2x, x<-1 
- l < x l l .  
x > l  
3. (a) hdaikan g(x)  = 
(i) Cari g’(x) . 
(ii) Tambahan pula, jika diberi fimgsi h(x) = sinx, V x  E 93, 
cari h o g  dan ( h o g ) ’ ( + ) .  
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2x2 
x2 -1 (b) 
Andaikan fimgsi f ( x ) = -  , X € % ,  x # f l .  
(i) 
(ii) 
(iii) Tentukan di mana graf f menokok, menyusut, berbentuk 
(iv) 
Dapatkan semua asimptot mencancang dan mengufuk J: 
Cari ekstremum setempat f dan titik lengkok balas J: 
cembung atau cekung. 
Dengan sifat-sifat di atas, lakarkan graf J: 
[ 100 markah] 
4. (a) Kamirkan yang berikut : 
dx 
(iii) 
(b) Denganmendapatkan batas a dan b yangsesuai dan bersifat 
5 b ,  X € [ O , l ] ,  1 
a%GTF 
tunjukkan bahawa 
[lQO markah] 
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